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 I 
摘要 
本文侧重于对我国各地级市政府与民生领域相关的公共服务效率进行测算
和评价，并在此基础上分析其主要影响因素。在具体实证研究中，本文以我国
281个地级市地方政府 2007-2013年的数据作为样本，采用 DEA-Malmquist指数
模型先对我国地方政府教育、医疗卫生、社会保障三项民生公共服务效率情况进
行测算和评价，接着再对我国地方政府的民生公共服务效率进行测算和评价。在
我国地方政府民生公共服务效率值的基础上，本文进一步采用 Tobit 受限回归模
型来分析影响我国地方政府民生公共服务效率的主要因素。 
本文的研究结果表明：从分年份的结果来看，我国地级市政府的民生公共服
务效率整体相对技术提升幅度较快，并正处于规模效率提升阶段。但 Malmquist
指数(TFP）的绝大部分年份数值小于 1，这表明我国地方政府民生公共服务效率
总体下降。更进一步地看，在 Malmquist指数(TFP）的两个分解因子中，主要是
技术进步指数 （Tech）的较低水平值导致 Malmquist 指数(TFP）的较低水平。
这在一定程度上反映出，对我国地方政府民生公共服务效率产生更为关键影响的
是技术变化。 
从分地级市的结果来看，全国地级市的 Malmquist指数(TFP）大多数小于 1，
这也说明 2007-2013 年来，我国的民生公共服务效率较低。而细分东、中、西三
大地区进行观察，东部地区地级市政府的民生公共服务效率整体高于中西部地区
地级市政府。此外，中、西部两个地区之间的民生公共服务效率水平差异不大，
但是中部、西部地区内部的各地级市政府的民生公共服务效率水平差异较大。 
 本文重点关注 7 类解释变量对我国地方政府民生公共服务效率所产生的影
响效应，从实证结果来看，外商直接投资、受教育水平、财政盈亏情况会对我国
地方政府民生公共服务效率产生显著的正向影响。而对外开放度、财政分权、城
市化水平、第三产业比重对我国地方政府民生公共服务效率会产生负向影响，并
对它们各自的影响效应及原因分别进行了解析。 
在以上研究结论的基础上，本文进一步提出有助于提升我国地方政府民生公
共服务效率的相关建议，相信本文的研究对下一阶段地方政府提升民生公共服务
效率、健全公共服务体系具有一定的参考价值。 
关键词：地级市；民生公共服务效率；DEA-Tobit二阶段模型
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ABSTRACT 
This article pays more attention to investigate the modification and inconsistence 
of public service efficiency of local governments in China, and further analyses its 
potential influence factors. In the detailed empirical research, this article utilized the 
data extracted from 2007 to 2013 as sample, conducting the DEA-Malmquist index 
model to estimate and comment the three kinds of public service efficency of local 
governments in China, namely public education, public medical treatment and health, 
public social insurance. Then, this article calculate and analysis the public livelihood 
service efficiency of local governments in China. Based on the above index analysis, 
we additionally carry out the Tobit limited regression model to reveal the impact 
factors underlying the different and inconsistent efficiency existing in local 
governments in China. 
Results of this article revealed the following facts: the Effch of public livelihood 
service efficiency of local governments elevated rapidly, and the average value of 
Sech increased slightly per year, but it demonstrated that the Sech of public livelihood 
service efficiency in our country is on the way of increment. However, a large number 
of TFP values were less to 1, which indicated the overall decrement of the public 
livelihood service efficiency of local governments in our country. What is more, the 
low level of TFP was responsible for the low value of Tech. It suggested that the 
technological variation played a significant role in the public livelihood service 
efficiency of local governments in our country.A large amount of TFP values of local 
governments were less to 1, which indicated the low level of the public livelihood 
service efficiency during 2007 to 2013. The public livelihood service efficiency of 
local governments in eastern areas was higher than that in middle western regions. 
The difference of the public livelihood service efficiency of local governments in 
eastern and mid-western regions was not significant. 
This article payed more attention to the effect of seven kinds of independent 
variables on the public livelihood service efficiency of local governments in our 
country. The regression results showed that the elevation of Fdi, Edu and Sr could 
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significantly increase the public livelihood service efficiency of local governments. 
However, the increment of Open, Fd, Urb and Ter resulted in the reduce of the public 
livelihood service efficiency of local governments. According to the above 
conclusions, we further put forward related recommendations to improve the public 
service efficiency of the local governments in China. 
Key Words:  Local governments; Public service efficiency; DEA-Tobit two-stage 
model. 
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1 绪论 
1.1  研究背景及意义 
1.1.1  研究背景 
党的十八届三中全会提出必须切实转变政府职能，建设法治政府和服务型政
府，加强和优化公共服务。并明确指出各级政府必须加强各类公共服务的提供，
提供优质的公共服务。由此可见，政府转型和政府职能转变已成为共识。 
伴随着我国经济转轨、社会转型，民生问题逐步凸显并成为全社会关注的热
点，人民对与民生密切相关的公共服务需求不断增强，对政府加强和改善公共服
务体系提出了更高的要求，迫切需要政府在涉及民生的公共服务领域有更加积极
的作为。民生问题与公共服务其实是“一个硬币”的两面，也就是说，政府通过
提供公共服务的方式来解决民生问题，因此，建设服务型政府、强化政府公共服
务的职能对于缓解民生领域的矛盾有着举足轻重的作用。优化公共服务可以改善
民生、缩小地区间和群体间的发展差距，能使改革成果更多地惠及人民，可以促
进社会公平正义、维护社会和谐稳定，对于保持经济长期平稳较快发展也有着重
要作用。因此，本文侧重于研究与民生领域相关的地方政府公共服务效率问题，
主要体现在：教育、医疗卫生、社会保障、就业等方面，符合当前改革发展趋势
与现实需要。 
目前，对我国民生问题的研究大多集中于对公共服务均等化以及公共服务有
效供给的探讨。较多的观点认为我国民生问题主要是由地方政府提供的公共服务
不均等或者规模不够导致的。因此，必须通过实现公共服务均等化以及提高公共
服务的有效供给来缓解当前我国较严重的民生问题。但是，立足我国当前的体制
和财力国情，在短期内实现公共服务的均等化或者较大规模地增加公共服务供给
虽然也能改善我国的民生问题，但不太符合现实情况。 
本文认为,在地方政府提供公共服务的过程中，还存在着一个效率水平高低
问题。地方政府在有限的投入资源条件下，如果能够拥有较高水平的效率，不仅
能够提供较多的公共服务，而且也能够提供更好、更优的公共服务。因此，本文
将重点关注我国地方政府民生公共服务的生产过程,从效率的角度来对我国地方
政府公共服务的生产进行研究，在地方政府投入资源有限的前提下，去探求提升
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地方政府民生公共服务效率的有效途径，以期更好地造福全民。 
综述所述，本文以我国地级市政府为研究对象，希望通过对各地级市政府的
民生公共服务效率及其影响因素的研究，来探索如何提升我国地方政府的民生公
共服务效率、改善其公共服务体系的途径，希望能为我国地方政府更好地转变职
能、改善民生问题提供可行性政策建议。这符合国家全面深化政府行政体制改革、
着力改善民生领域的实际需要。 
在以上研究背景下，本文主要围绕以下几个问题展开：我国各地级市政府近
年来的民生公共服务效率水平如何？呈现出怎样的变动趋势？是否具有地区差
异性？有哪些主要因素会影响我国地方政府的民生公共服务效率水平？分别表
现出什么样的影响？本文的研究结论对于我国地方政府公共服务体系的建立健
全有哪些方面的指导意义？以上问题有助于我们把握我国地方政府民生公共服
务效率的变化规律和特征，也有利于下一阶段我国公共服务政策的制定。 
1.1.2  研究意义 
近年来，我国各地方政府在大力发展经济的同时，也注重贯彻中央精神，切
实转变政府职能，深化公共服务体制机制改革，不断强化公共服务职责。因此，
我国地方政府在积极建设服务型政府、转变政府职能的进程中已经取得一定成绩。
然而，由于主客观因素的影响，我国各地级市政府的民生公共服务无论是在规模
上，还是在质量上，都与民众的现实需要存在较大差距，各级政府在履行公共服
务职能的过程中存在诸多需要改进之处。 
    地方政府的民生公共服务效率是否达到最优、是否实现均衡是关系到地方经
济社会是否健康发展的一个重要方面，公共服务资效率的高低问题，是衡量一个
地区经济社会发展的重要标志。各地方政府公共服务职能的有效履行，公共服务
效率的稳步提升，不仅有助于缓解地区民生领域矛盾、提高人民是水平、促进社
会公平正义、构建和谐社会，并且能够保障经济稳定增长、带动周边经济体又好
又快发展。因此，本文主要研究我国各地级市政府的民生公共服务效率水平及其
主要影响因素就具有重大意义和价值。 
1.2  研究思路与逻辑框架 
1.2.1  研究思路 
本文以我国 281 个地级市政府（剔除数据缺失较严重的部分地级市，下同）
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为研究对象，选取地方政府与民生息息相关的三大类主要公共服务：教育、医疗
卫生、社会保障，运用 DEA-Malmquist指数模型对 2007-2013年各地级市政府历
年的民生公共服务效率进行了客观测算和评价，通过对这些决策单位的分析和对
比，了解各地级市政府实际的民生公共服务效率水平，并基于 2007-2013年数据，
进一步采用 Tobit 回归模型，对民生公共服务效率差异及变化的主要影响因素进
行实证分析。在以上两部分实证的基础上，本文对我国地方政府公共服务体系的
完善、更好地履行公共服务职能有针对性地提出政策建议。 
本文的研究主要希望达到以下三个目的： 
（1）对我国 281 个地级市政府 2007-2013 年的民生公共服务效率水平进行
测算，分析其变动趋势以及地区差异性； 
（2）建立分析我国地方政府民生公共服务效率主要影响因素的 Tobit 回归
模型，并分别分析它们的影响效应。 
（3）基于实证研究结论对我国地方政府公共服务体系的建立健全提供政策
建议。 
1.2.2  逻辑框架 
本文共四章，研究基本框架如下： 
第一章是绪论，主要介绍研究背景及意义、研究思路与逻辑框架、国内外研
究现状、创新点与不足。 
第二章是我国地方政府三类民生公共服务效率分析，主要是采用
DEA-Malmquist指数模型，从教育、医疗卫生、社会保障三个层面进行测算和分
析。 
第三章是我国地方政府民生公共服务效率分析及其影响因素研究，主要采用
DEA-Malmquist指数模型对我国地方政府民生公共服务效率进行测算和分析，并
在此基础上采用 Tobit 回归模型进行实证分析。 
第四章是结论和建议，主要是在第二章、第三章的实证结论基础上提出相关
政策建议。 
本文的逻辑框架图如下： 
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图 1.1 论文的逻辑框架 
 
1.3  国内外研究现状 
    采用 DEA-Tobit 二阶段方法，从效率角度来研究我国地方政府的民生公共服
务，主要需要解决两个问题：一是如何对民生公共服务效率进行全面的衡量和评
价；二是如何选取指标来实证分析民生公共服务效率的主要影响因素及其影响效
应。因此，本文有针对性地梳理了国内外学者的相关研究文献，以期在前人的基
础上建立本文的实证模型。 
1.3.1  政府公共服务效率的衡量与评价 
综合学者们的研究，目前对地方政府效率的研究文献大概可以分为两类。一
是对地方政府总体的公共服务效率进行测算和评价，这类研究主要是利用 DEA
方法，选取地方政府提供的若干代表性公共服务品；另一类是具体评估某一类型
国内外研究现状 本文研究的逻辑起点 
研究背景及意义 研究思路与逻辑框架 
DEA-Tobit研究框架 
基于 DEA-Malmquist指数模
型的我国地方政府三类民
生公共服务效率分析 
基于 DEA-Malmquist 指数模
型的我国地方政府民生公共
服务效率分析 
研究结论和政策建议 
基于 Tobit回归模型的我国地方政府民生公共服
务效率的主要影响因素分析 
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公共服务的效率。 
（1）国外研究现状 
在第一类核算方法中,国外学者如：Andrew Worthington（2000）[1]、Angel 
Prieto和 Jos Zofio（2001）[2]、Maria Teresa Balaguer-Coll 等（2002）[3]、
Heikki Loikkanen 等（2005）[4]、Antonio Afonso等（2006）[5]，他们一般使用
DEA方法对地区和城市的截面数据或面板数据进行测算，并将总的财政支出作为
地方政府投入指标,而将产出指标对应为：总人口数、平均住房面积、普通小学
在校生数、道路长度、文化体育设施数等等。 
还有学者从政府财政支出效率角度对政府效率问题进行研究。如：Afonso 和 
Fernandes （2008）[6]、David Hauner 和 Annette Kyobe （2010）[7]、Cuadrado 
Ballesteros（2013）[8]的研究分别对葡萄牙 5 个地区、114个国家 1980～2004
年的数据以及西班牙政府的财政支出效率进行分析。 
在第二类核算方法中，国外学者的研究角度更为多样化。如：Paul Burgat
和 Claude Jeanrenaud（1994）[9]评估固体废物回收部门、Geert Bouckaert（1992）
[10]评估防火部门、Michael Davis,和 Kathy Hayes（1993）[11]评估地方警察机构、
Jorid Kalseth和 Jorn Rattso（1995）[12]评估公共管理部门。另外 Dan Lowery
（2005）[13]研究政府支出在不同部门，如教育部门、消防部门、警察部门等之间
的效率。Sampaio（2008）也利用 DEA 对欧洲和巴西的一些城市公共交通服务进
行了效率评价。Afonso 和 Aubyn（2009）[14]对教育供给效率问题进行了研究。
Odeck（2011）对挪威的城市公共交通服务合并前后进行了对比分析，使用 DEA
对服务的 Malmquist 生产率指数进行测算。 
（2）国内研究现状 
    国内学者较多地采用 DEA方法，在第一类核算方法中，国内学者王伟同（2011）
评价了中国各地区历年公共服务效率。[15]孙德梅、王正沛、孙莹莹（2013）运用
非径向 SBM-DEA 模型对我国省级政府公共服务效率进行研究。[16]而在政府财政
支出效率方面，陈诗一、张军（2008）对我国财政分权改革后的政府支出效率进
行研究。[17]而刘振亚、唐滔、杨武（2009）分析各省市区的财政支出效率，并对
投入产出指标进行改进。[18] 
在第二类核算方法中，国内学者如：张宇等（2006）[19]、韩华为、苗艳青（2010）
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[20]、潘孝珍（2013）[21]分别研究中国各地区健康生产效率、我国地方政府的卫生
支出效率、财政分权对地方政府环境支出效率产生的影响等等。 
（3）国内外研究评述 
 综合以上国内外学者的研究，我们看到，绝大多数学者是选取有代表性的
公共服务对政府整体的公共服务效率进行研究，或者是对其中的某一项公共服务
效率进行研究。而在研究政府整体的公共服务效率时，往往选取几项有代表性的
财政支出指标来分析，并没有很强的针对性。近年来，我国政府大力提倡增加民
生性财政支出，将发展成果更多地惠及人民群众。而目前学者们对民生领域的政
府公共服务效率问题主要从理论方面进行分析，实证分析并不多。因此，本文选
取民生领域的政府公共服务效率研究角度，既具有一定新意，又具有一定的现实
意义。 
在研究方法方面，目前学者普遍采用的是传统的 DEA模型，在生产技术不变
这个大前提下对决策单元进行分析，决策单元的无效只能区分为规模上的无效或
者是技术配置上的无效。本文也将采用 DEA方法来测算我国地方政府公共服务效
率，但是本文选取的是 DEA-Malmquist指数模型，它是对传统 DEA 模型的进一步
深化。DEA-Malmquist 指数模型最终得出的结果可以进一步分解为技术效率指数
和技术进步指数，其中，技术效率指数代表相对技术效率的变化，而技术进步指
数反映了技术创新，这就突破了生产技术不变这个前提。因此，本文选取的
DEA-Malmquist指数模型能对我国地方政府公共服务效率进行更深入的测算、评
价和比较。 
更重要的是，目前学者们较多地采用省级数据对政府公共服务效率问题进行
研究，并且在具体投入产出指标设定上仍需完善。因此，本文将在现有研究成果
的基础上，采用我国地级市数据，在指标设计上，选取能代表民生公共服务的财
政支出作为投入，匹配并细化产出指标，以期更加有效、全面、正确地对我国民
生公共服务效率进行测算和评价。 
1.3.2  政府公共服务效率的影响因素及效应 
在公共服务效率的影响因素研究中，目前国内外学者们普遍采用 Tobit回归
模型，但是对于多种影响因素的选取和判断不太一致。 
在人口特征方面，Grossman 等（1999）认为人口规模的增加会导致财政支
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